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A D V E R T E N C A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S . 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en l a Imprenta de la Dipu-
tac ión provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de fecha 
25 de junio de 1926. 
L o s Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
del859). 't' • 
P A R T E O F I C I A L 
S¿ M. el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D. g.), S: M. la Reina Doña Vio 
toria Eugenia, S. A . R . el Príncipe 
de Asturias é Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real; familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. . -
; (Gaceta del;día 12 de agostó de 1927). 
BOMERNO CIVIL BE LA PROflNClA 
CIBCULAR ' • . 
El Exento. Sv. Presidente 
del Consejo de Ministros, 
en telégvaina de 8 de los 
actuales, me dice lo si-
guientes: 
"Ante imposibilidad con-
testar una por una innniiie-
rables felicitaciones recibi-
das de autoridades, corpo-
raciones, entidades, fiincio-
narios y particulares de esa 
provincia con motivo fausto 
acontecimiento terminación 
campaña Marruecos, me di-
rijo a V. E . para expresar a 
todos mi agradecimiento y 
el del Gobierno, al que alien-
ta tan cumplida asistencia 
ciudadana para continuar su 
labor en orden resolución 
vitales problemas ha'cioúa-
Lo que se hace publico 
por medio del "Boletín 
Oflcial,, de la proivincia para 
general conocimiento y sa-
tisfacción, debiendo dar a 
esta "'circular la mayor pu-
biicidíid ydispóiiiendó selca 
en todos los pueblos, por los 
presidentes de las Juntas 
vecinales, en día festivo, a 
la salida de misa, para que 
todos puedan enterarse de 
ella. . 
León, 10 de agosto de 1927. 
E l Gobernador civil interino, 
Tékfforo Gómez Núftez 
SECCIÓN DE AGUAS 
NOTA-ANUNCIO 
Don Ricardo Llamazares Mateos, 
vecino de Espinosa de la Rivera, en 
concepto de dueflo de un molino ad-
quirido de D. Amando Alvarez Fer-
nández y su esposa D." María Puri-
ficación, emplazado en término de 
Espinosa de la Rivera y puntos de-
nominados «Del Camino del Mora-
tín» y «Cerradas del Pozo», solicita 
la inscripción en los registros de 
aprovechamientos do aguas públi-
cas, du las que acciona el,expresado 
mólirio situado sobre el cauce de 
riego de Espinosa de la Rivera, 
llamado Río Negro, que toma las 
flguás de! rio ítuim en termino de 
Santa María de Ordas al sitio de 
«Los Arenales»; presentando para 
probar su derecho ni -uso del citado 
aprovechamiento, un .testimonio de 
dé la información posesoria practi-
cada ante el Juzgado municipal de 
Rioseco de Tapia. 
Por todo lo cual, y en virtud de 
lo ordenado en el artículo 3 . ° del 
Real decreto ley num. 33 de 7 de 
eneró de 1927, se abre una informa-
ción pública durante el plazo de 
veinte días, el que empezará a con-
tarse desde la fecha de publicación 
de este anunció en el BOLETÍN OFI-
CIAL, y durante el cual se podran 
presentar en la alcaldía de Rioseco 
de Tapia o en la Sección de Fomen-
to del Gobierno civil, cuantas recla-
maciones se crean oportunas o con-
venientes en defensa de los derechos 
que se crean afectados, perjudicados 
o menoscabados por esta petición. 
León, 9 do agosto de 1927. 
El Gobernador civil interino. 
Teletsforo Gómez Núñez 
FUNDIDOR DE CAMPANAS 
MANUEL QUINTANA 
V U L A T E B O E 1)K SAXDOVAL 
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PROVINCIA DE LEÓN OBRAS P I ' B L I C A S 
R e l a c i ó n n o m i n a l rect i f icada de propie ta r ios de fincas a 
quiérifes en todo o en par te se han de ocupar con m o t i v o de l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a ca r re te ra de tercer o rden de L a B a ñ e z . t a 
C á m a r z a n a de T e r a a l a de M a d r i d a L a C d r u ñ a , t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e . Q u i n t í i n a del M a r c o . . .. ' , 
«úm. la o rúen Hombre de los propietarios 
1 D . C a y e t a n o R . M é n d e z . . . Qu in t ana 
'2 » SantiaRo R u b i o A l i j a . ' . G e n e s t a c i o . . 
3 • M a n u e l P é r e ü V i l l a n u e v a . . 
I 4 » T o m á s V e c i n o 
5 » Celes t ino V e c i n o Q u i n t a n a . . . . 
6 » M a n u e l P é r e z . V i l l a n u e v a . . 
7 » T o m á s V e c i n o A l i j a . . . Q u i n t a n a . . . . 
8 » D a n i e l R u b i o A l i j a . . . . Genestacio . . 
9 » Fe rnando T o c i n o A l i j a . Q u i n t a n a . . . . 
10 » M a n u e l O . Benav ides . . Idem 
I I » H e r m i n i o F e r n á n d e z . . L a B a ñ e z a . . 
12 » F e l i p e S. de l a Puen te . Qu in t ana 
13 D.11 Josefa R u b i o T o c i n o . . I dem 
14 D . M a n u e l P é r e z V i l l a n u e v a . . 
15 • H e r m i n i o F e r n á n d e z . . L a B a ñ e z a . . 
16 » j o s é C h a r r o A l i j a . . Q u i n t a n a 
17 » Pedro A l i j a C h a r r o . . . G enestacio. . 
18 • M a n u e l R . de l a Fuente Qu in tana 
19 » Caye tano R . M é n d e z . . Tdem 
20 » G u m e r s i n d o F i d a l g o . . . THem. 
21 .» Franc isco M i f l a m b r e s . . Idem 
22 » Sant iago M e r i l l a s G e n e s t a c i o . . 
23 » F é l i x G . G u t i é r r e z Q u i n t a n a 
24 » Pascual C h a r r o R u b i o . T d e m . . . . . . . . 
25 * M a n u e l R u b i o T o c i n o . I dem 
26 « Franc i sco M i ñ a m b r e s . í d e m , 
27 » J o s é C h a r r o A l i j a „. T d e m . . . . 
28 » ' A l f o n s o F i d . i l g o R u b i o . Idem 
29 • í í á t i y i d a d R e c a í d o A s t o r g a . . . . . 
30 • Nemesio de L a f u r n t e . . Q u i n t a n a . . . . 
31 » L u i s de 1K F". V e c i n o . . I d e m . . . 
32 * A n g e l D o m í n g u e z . . . . . I d e m . . . . . . . . . 
• 33 • » F r a n c i s c o M i ñ a m b r e s . . T d e m . . . . . . . . 
34 . " E l i a s C h a n a F e r n á n d e z I d e m . . • . 
35 •»' Cayetano R . M é n d é » . . I d e m . . . . . . . ¿ . . 
36 " l o a q u í n N ú ñ e z . . . . . . . . L a B a ñ e z a . . 
• 37 • "Miguel R u b i o T ó c i n o v ; Q u i n t a n a . . . . 
38 »' A n g e l D . R u b i o . . . . . . . . I d e m . . . . . . . . 
39 D . " V i c e n t a R u b i o A l i j a . . Genes tac io . . 
40 D . Faus t ino F e r n á n d e z . . . Qu in tana 
41 » S i m ó n E s t e b a n . . . . . . . . I d e m . . . V i . . . 
42 » Pedro V e c i n o Mon te s . I d e m . . . . . . . . 
43 » T i r s o T . R e b o r d i n o s . . . N a v i a n p s . . . , 
44 » Celes t ino Y . G o n z á l e z . Q u i n t a n a . . . . 
45 » Cayetano R . M é n d e z . . Idem . ; . . 
46 » F e l i p e S. de l a F u e n t e . I dem . . . . . . . . 
47 » T o m á s de La fuen t e Tdem 
48 » M a r t í n V e c i n o R u b i o . . I d e m 
49 » V i c e n t e de L a s H e r a s . Tdem 
50 » M e l c h o r G a r c í a . . . Tdem 
51 » M i g u e l R . Posado Tdem 
52 '» A l fonso F i d a l g o R u b i o . Tdem 
53 » Pascual C h a r r o R u b i o . I dem 
54 » L o r e n z o D . R u b i o . . . . . I d e m 
55 » Francisco de L a f u e n t e . Idem 
56 » M a r c e l o R . M e r i l l a s . . . Genes tac io . 
57 D . i l A n a A l i j a v A l i j a Q u i n t a n a . . . 
58 • M a r í a A l i j á y A l i j a . . . Tdem 
59 D . J o s é C h a r r o A l i j a I dem 
60 D . i l A n a A l i j a V A l i j a I dem 
61 » A n g e l a L . G o n z á l e z . . . Idem 
62 D . Lorenzo D . R u b i o Idem 
63 » A n g e l D . R u b i o Tdem 
64 » A n g e l D . R u b i o Idem 
65 » A n t o n i o R o d r í g u e z Genes tac io . 
66 » L o r e n z o D . R u b i o Q u i n t a n a . . . 
67 D . " A n g e l a L . G o n z á l e z . . Idem 
68 D . Caye tano R , M é n d e z . . I d e m 
69 D . i l A n a A l i j a y A l i l a . . . . Idem 
70 D . S i m ó n Esteban Idem 
71 » M e l c h o r G a r c í a Taem 
72 » A n d r é s P é r e z G a r c í a . . I d e m . . . . . . . 
73 D . " M a r í a M . R o d r í g u e z . . Tdem 
74 D . J u a n de L a f u e n t e Idem 
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¡» Nombre de las propietarios 
ornen 
75 D . L o r e n z o D o m í n g u e z . . . Q u i n t a n a 
76 » Caye tano R . M é n d e z . . I dem 
.77 D . i l S e r a f i n a . M a r t í n e z . I d e m : . 
78 D . ' M a n u e l P . M e r o v e j o . . V i l l a n u e v a . . . 
79 » C a t a l i n a B e n a v i d e s . . . Q u i n t a n a 
80 » Fe rnando T o c i n o , I dem 
81 » F e l i p e G u t i é r r e z G e n e s t a c i o . . . 
82 » L o r e n z o D . R u b i o Q u i n t a n a 
83 » M a r c e l o R u b i o A l i j a . . Genes tac io . . . 
84 » Pascual V i v a s P e ñ í n . . Q u i n t a n a 
85 » F e l i p e S. de la Puen te . I dem 
86 • M a n u e l B e n a v i d e s . . . . I d e m 
87 » F ranc i sco M i i í a m b r e s . Idem 
88 » | uan A n t o n i o R u b i o . . . G e n e s t a c i o . . . 
89 D . " M a r í a B u b i o R a m o s . . Q u i n t a n a 
90 D . M a n u e l R . de l a F u e n t e I d e m 
91 - M e l c h o r G a r c í a I d e m 
92 » A n d r é s P é r e z G a r c í a . . I dem 
93 » A n a A l i j a v A l i j a . . . . . . I d e m 
94 D . M a r t í n C h a r r o G e n e s t a c i o . . . 
95 D .a loseta A s t o r g a Q u i n t a n a 
96 D . Pascua) C h a r r o I d e m . 
97 D . " I s a b e l M o r i l l a s G e n e s t a c i o . . . 
98 D . A n t o n i o R u b i o . . • V i l l a n u e v a . . . 
99 » S i m ó n A l i j a G e n e s t a c i o . . . 
100 » Al fonso F i d a l g o R u b i o . Q u i n t a n a 
101 » Caye tano R . M é n d e z . . Idem . . ; 
102 » A n t o n i o A l i j a Posado.. Genes tac io . . . 
103 » Pedro A l i j a C h a r r o Idem 
104 •» D o m i n g o M . R u b i o Idem . . . . . 
105 • T o m á s V e c i n o A l i j a . . • Q u i n t a n a 
106 '» Pedro La fuen t e Chana. I d e m 
107 » H e r m i n i o F e r n á n d e z . . L a B a 4 e z a . . . 
108 » A l f o n s o F i d a l g o R u b i o . Q u i n t a n a . 
109 » Jac in to de Lafuen te R • I dem 
110 » "Anton io R u b i o G a r c í a - V i l l a n u e v a . . . 
111 » G r e g o r i o B . G u t i é r r e z . Qu in t ana , 
112 D. '1 Gumers inda F . Rub i0 - Idem . . . . . . . . . . 
113 D . M a n u e l O . Benavides- Idem 
114 » A n s e l m o M á c í a s V e c i n s I d e n i . 
115 " Franc isco C h . R u b i o . . I d e m . . . / . . . . . 
116 »' L o r e n z o D . R u b i o : . . . . I d e m . . . . . . . . . 
117 » Fe rnando T o c i n o . . . . . . I dem . . . . . . . . . 
118 » Pascual C h a r r o R u b i o . I d . ra....'. . 
119 " A l f o n s o F i d a l g o Rub io . I d e m 
120 » Santiago M . G o n z á l e z . I d e m , 
121 " A t a r i a s i o R a m o s A l i j a . I d e m . ' . . . . . ' 
122 » A l f o n s o F i d a l g o R u b i o : I d e m . . : . . . ' . . , 
123 » N a n u e l P . M o r o v e j o . . . V i l l a n u e v a . . , 
124 »' L i t i s La fuen t e V e c i n o . Qu in t ana . . . . . 
125 » A l f o n s o F i d a l g o l á e n í . . . . . . . . 
126 '». E l i a s C h a r r o Idem . . . 
127, » G u m e r s i n d o F i d a l g o . . I d e m . ' . , 
128 » F é l i x G u t i é r r e z . I dem 
129 z A n g e l de L a f u e n t e . . . . I dem 
130 » A n t o n i o A l i j a . : . . G e n e s t a c i o . . 
131 » J o a q u í n N ú f i e z . . . . L a B a f l c » a . . 
132 » J u l i á n M i ñ a m b r e s Q u i n t a n a 
133 » A n g e l D o m í n g u e z I d e m 
134 » Nemes io F ' idalgo Idem 
135 D . " Josefa R u b i o . . Idem 
13ft D . F e r n a n d o T o c i n o I d e m 
137 » Sant iago P é r e z I d e m 
138 » San t i ago M o r i l l a s . . . . . G e n e s t a c i o . . 
139 * Franc i sco C h a r r o Q u i n t a n a . . . . 
140 • M a n u e l P é r e z V i l l a n u e v a . . 
141 D . " Rosa R u b i o Q u i n t a n a . . . . 
142 D . A l fonso F i d a l g o Idem 
143 Te r r enos del c o m ú n I d e m 
144 D . Sant iago A l m a z á n Genes tac io . . . 
145 » M a r t í n V e c i n o Q u i n t a n a 
146 » Faus t ino de M a t a L a B a ñ e z a . . 
147 D . " A n a A l i j a Q u i n t a n a 
148 » V d a . d e L u i s G u t i é r r e z . San E s t e b a n . 
149 D . Gaspar V e c i n o Qu in tana 
150 » Es teban M a r t í n e z G enestacio . . 
151 » V i c e n t e R u b i o Q u i n t a n a . . . . 
152 » E u m e n i o A l o n s o L a B a ñ e z a . . 
153 » Ignac io V i d a l Q u i n t a n a . . . . 
154 » S i m ú n A l i j a . G e n e s t a c i o . . 
155 » F é l i x C o r d ó n Q u i n t a n a . . . . 
156 D . " M a r í a Benavides I d e m 
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domine de tos propietarios 
D . L o r e n z o de L a f t i e n t e . 
H e r m i n i o F e r n á n d e z . 
D . " Isabel M o r i l l a s 
D . H e r m i n i n F e r n á n d e z . 
TSn.'icio V i d a l 
D . " M a r í a Bcnav ides 
D . H e r m i n i o F e r n i n d e z . 
Sa tn rn ino M a r t í n e z . . 
D 2 l E l e n a F e r n á n d e z . . . . 
M a r í a Benavides 
D . Lo renzo de L a f u e n t e . 
» H e r m i n i o F e r n á n d e z . 
D . " I s a b e l M o r i l l a s 
D . V i c e n t e V a l l i n a s 
» A n d r é s P é r e z 
» G r e g o r i o B e n a v i d e s . . 
» P e d r j V e c i n o 
> H e r m i n i o F e r n á n d e z . 
• P r i m i t i v o A l i j a . 
» D a n i e l R u b i o 
D . " Francisca R u b i o . 
D . G a b r i e l R u b i o . . . . . . . 
D . i l F ranc isca R u b i o 
D . M a n u e l R u b i o M a y o r . 
D . : ' Gumers inda F i d a l g o . 
D . S i m ú n A l i i a . 
D o m i n g o C h a r r o 
D a n i e l R u b i o . . . . . . . . . 
J u l i á n R o d r í g u e z . . . . . . 
M i g u e l R o d r í g u e z . . . . 
D . " L u c i n d a A l i j a . . . 
D . Pedro A . R o d r í g u e z . 
• M a r t í n F e r n á n d e z . . . . 
D . " G a b r i e l a A l i j a . . . . . . 
D . A v é l i n o R u b i o . . . . . . . . 
» Sant iago R u b i o -
» S i n t i á g o A l m a z á n 
»; Pedro A . D o m í n g u e z . 
» - J u a n R u b i o A l i j a 
» Sant iago Mermas.- . . ' . ' . 
» F.steban R u b i o ; . . . . 
»; S i m ó n A l i j a . . . . . . . . . . 
'» Es teban R u b i o . . . . . 
».' Sant iago A . R o d r í g u e z 
» Franc isco P o s a d a . . . . ; 
»; H e r m i n i o F e r n á n d e z . 
D . i l M a r í a R u b i o . . . . 
D . T o m á s V e c i n o . . . . . . . 
• J o s é V e c i n o ' . • . . . . . . . . 
» Sant iago M e r i l l á s . . . . 
» H e r n i n i o F e r n á n d e z . . 
• A n t o n i o A l i j a . . . . . . . . 
». C e s á r e o R u b i o . . . . , . . 
» M a r c e l o R u b i o A l i j a . 
» D a n i e l R u b i o 
» E u g e n i o A l i j a . 
D . u A n g e l a P é r e z 
D . losé v e c i n o 
> M a n u e l M a r t í n e z . 
» M a n u e l R u b i o M a y o r . . 
• M a r c e l o Rub io A ü j . i . 
» T o m á s V e c i n o 
» M i g u e l R o d r í g u e z 
» A v e l i t i o R u b i o . . . . . . . 
» L u c a s R o d r í g u z 
» Santos A . R o d r í g u e z . 
» J o s é Posada 
» G r e g o r i o R u b i o 
» A n t o n i o A l i j a . . . . 
» I uan R u b i o 
» L u c i n d a A l i ja 
» J o a q u í n A l i j a 
• C t s á r e o R u b i o . 
» M a n u e l M a r t í n e z 
» J e s ú s T r i s t á n 
» Marcos R u b i o 
» San t i ago A l m a z á n . . . . 
D . " Isabel V a l l i n a s 
D . L u c a s R o d r í g u e z 
D . " A g u s t i n a A l m a z á n . . 
D . A n t o n i o A l i j a 
» S i m ó n A l i j a 
Q u i n t a n a 
^a Hafteza. . 
onestacio . . 
^a B a ñ e z a . . 
Q u i n t a n a 
Idem 
a Bafteza. • 
Q u i n t a n a . . . . 
I dem 
Idem 
í d e m 
a Baf teza . . 
Genes t ac io - . 
I dem 
Q u i n t a n a . . . . 
Idem 
Idem 
a B a ñ e z a . . 
Qu in t ana 
"enestacio . . 
I d e m . 
Idem 
VecladaS Cióse de tenenn 
I d e m . . . . . . . . 
Q u i n t a n a . . . . 
G e n e s t a c i o . . 
Q u i n t a n a . . . . 
Genestacio • • 
I d e m . 
Qu in t ana 
Genestacio • • 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
I dem 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem''.'...'."; 
I d o m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ; . 
I d e m . . . . . . .> 
I d e m . . . . . . . . 
L a B a ñ e z a . . 
Q u i n t a n a . . 
I d e m . : . . : ' . . . 
Ide m 
Genes t ac io . . 
L a B a ñ e z a . • 
L a N o r a . . . 
Genes t ac io . . 
Idem . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m , 
Idem 
Q u i n t a n a . . . 
í d e n u . . 
Genes tac io . 
Idem 
Q u i n t a n a . . . 
M e m . . . . . . . 










Q u i n t a n a . . . 




M e m 
Idem 
L a N o r a . . . . 
Genes tac io . 
Secano 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
r i g a l secano 
I d . i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
T r i g a l r egd . ' 
I d . i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . l 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
T r i g a l secano 
I d . i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . - •' 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
W. , 
ia.-
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . i d . ' 
I d . i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
W . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 























D . M a r i a n o A l i j a Q u i n t a n a . 
C e s á r e o Rub io Genes t ac io . 
A n t o n i o Vec ino Q u i n t a n a . . . 
J o s é V e c i n o I d e m . . . 
Francisco A . M e d i l i a s . Genestacio . 
Francisco G u t i é r r e z . . . I d e m . 
Manue l A l i c l g o Idem 
A v e l i n o Rubio I d e m . 
Lucas R o d r í g u e z I d e m . 
D a n i e l R u b i o I d e m . 
M a r c e l o Rub io í d e t n 
A n g e l Janez Idem 
Santos A l i ja R o d r í g u e z Idem 
Ricardo A l o n s o P é r e z 
A l nsr> M i r a l l e s 
Juan R u b i o 
V i c e n t a Rubio . 
Nnmbre de tos propietarios 
D : 
» N a t i v i d a d Recales 
")7 D . V i c e n t e R u b i o . . . . . . . . 
258 » M a r c e l o R u b i o 
259 ^ Sant iago M o r i l l a s 
260 » Ricardo Alonso 
261 * S i m ó n A l i j a ; . 
262 » J u l i á n R o d r í g u e z 
963 » J u l i á n R o d r í g u e z 
264 » "Santiago M o r i l l a s . . . . . 
265 » R ica rdo Alonso 
266 » Juan R u b i o 
267 » R i c a r d o A l o n s o 
268 » ]7rancisco G u t i é r r e z . . . 
269 » Sant iago R u b i o 
270 » A v e l i n o R u b i o . . . 
271 » D r . n i e l R u b i o 
272 > A m b r o s i o . P o s a d o . . . . . 
273 » Juan A n t o n i o R u b i o . . . 
274 » R i c a r d o A l o n s o . . - . . . . . . 
275 » l o s é Posado M o r á n . . . . 
276 » J u l i á n R o d r í g u e z . . . . . . 
277 • S i m ó n A l i j a r . . . . . . . . . . 
278 » C e s á r e o R u b i o . 
279 » A lonso M o r i l l a s 
280 » A n t o n i o A l i j a ' . . . . . . . . . 
281 » C e s á r e o . R u b i o . . . . . . . . 
282 » R i c a r d o A l o n s o . . . ; . . 
283 »- San t i ago M e r i l l a s . 
284 D . " N a t i v i d a d R e c i t e s . . . . 
2S5 D . M a r c e l i n o P o s a d o . ; . . 
286 D . " M i r í a A l v a r e z . . . . . . . 
287- D . E u g e n i o A l i j a . . . . . . . 
2SS D . " M a r i a A l v a r e z . . . . . . . 
289 D . Pedro A l i j a 
290 « Sant iago . 'Rubio 
291- » J o s é R u b i o . . . . 
292 D . " M a r í a A l v a r e z 
293 D . Sant iago R u b i o . . . . . . . 
294 » D á m a s o R u b i o . . . . . . . 
295 » D ; i n i e l Rub io 
296 » S i m ó n A . R o d r í g u e z . 
297 "» l u l i á n R o d r í g u e z . . . . . 
298 » Marce lo Rubio 
299 » S i m ó n A l i j a 
300 » | o sé Posado 
301 » Fe l ipe M e r i l l a s 
302 • Sant iago R u b i o 
303 » | uan A n t o n i o R u b i o . . 
304 D.:i Francisca A l i j a 
305 D . G r e g o r i o F e r n á n d e z . 
306 » Rafael Posado. . 
307 D .u Francisca A . M e r i l l a s 
308 D . A n t o n i o R o d r í g u e z . . . 
'309 » J u l i á n R o d r í g u e z 
310 » Manuel Rubio .Mayor. 
311 • Pedro V i l l a d a n g o s . . . 
312 D . " G a b r i e l a A l i j a 
313 D . Sant iago M o r i l l a s . . . . 
314 » Cayetano Chano 
315 » Francisco Ramos 
316 » Pedro V i l l a d a n g o s . . . 
317 » M a r c e l i n o P o s a d o . . . . 
318 • Juan R u b i o R u b i o 
319 » Cave tano C h a r r o . 














A s t o r g a . . . . . . 
G e n e s t a c i o . . . 
A s t o r g a . . . . . . 






As to rga 
Idem 
L a N o r a . . 
Genes a c i o . . . 
Idem 
Idem 
L a N o r a . . . . . ' . 
G e n e s t a c i o . . . 
A s t o r g a . . . . . . . 
G e n e s t a c i o . . . 
A s t o r g a . . . . . . 
Genestacio . . . 
I d e m . 




I d e m . 
I d e m ; 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 












l . i e m . 
Idem 
I d e m 
Idem 
Quin tana 




Idem • • 
Clase do lorreno 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
T r i g a l secano 
Id." i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Pozocon no r i a 
T r i g a l r e g d . " 
I d r i d . 
I d . i d . 
T r i g a l secano 
I d . i d . 
I d . i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Casa 
T r i g a l sec.0 
I d . ' i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
I d ; 
I d ; 
I d . 
I d . 
I d . : 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d ; 
i d . 
i d . . 
. i d . ' 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . r e g a d í o 
I d . i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id -
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i 
y i 
' 1 W 























































































Hombie le los piopietwlos 
Sant iago M e r i l l a s . . . . 
Caye tano Chano 
Teodoro A l i i a 
V i c e n t e Rub io 
Caye tano C h a r r o 
M a n u e l R u b i o 
Marcos R u b i o 
M a n u e l R u b i o M a y o r . 
J u l i á n R o d r í g u e z . . . . . 
San t iago P o s a d o . . . . . . 
San t iago A l m ? z á n . . . . 
M a r c e l o R u b i o 
A g u s t i n a A l m a z á n . . . 
L o r e n z o C h a r r o . . . . . . 
Pedro A l i j a C h a r r o . . . 
A m b r o s i o Posado 
.* Franc i sca A l i j a 
. S i m 6 n A l i j a 
J u a n A n t o n i o R u b i o . . 
San t iago R u b i o 
Rafae l Posado 
Teodoro A l i j a . . . . . . . . 
V i c e n t e R u b i o • 
M a r c e l i n o Posado 
D a n i e l l í u b i o . . . . . . . . . 
• G a b r i e l R u b i o 
l u á n A n t o n i o R u b i o . . 
• V i c e n t e R u b i o • 
• M a n u e l R u b i o M e n o r . . 
D a n i e l R u b i o 
> L u c a s R o d r í g u e z . . 
• M a n a d R u b i o M a y o r . . 
'." Isabel V a l l i n a s . . 
> A n g e l a P é r e z . . . . 
1. M a r t í n M i e l g o A l i j a . 
> M a n u e l R u b i o A l i j a . . 
• S i m ó n A l i j a R o d r í g u e z 
• M a r c e l o R u b i o M e r i l l a s 
• S i m ú n A l i j a R o d r í g u e z 
> Sant iago M e r i l l a s . 
> D . m i e l R u b i o . . . ' . . 
> A v e l i ñ o R u b i o . . . . 
> V i c e n t e V a l l i n a s . . 
•." Franc isca A . M e r i l l a s 
K San t i ago M e r i l l a s . . . . 
> J o s ó R u b i o . • • • • 
A n g e l a P é r e z . . . . . . . 
• San t iago A l m a z á n . . . 
> Franc i sco Posado . 
• J u a n R u b i o R u b i o . . . . 
» E u g e n i o A l i j a . . . . . . ¿. 
• F ranc i sco A l i j a . . 
> Sant iago R u b i o 
• M a n u e l R u b i o M a y o r . 
» M a r t i » . M i e l g o . . . . . . . 
- Juan R u b i o R u b i o 
» San t i ago R u b i o . . . . . . 
» Sr .n t iagd R u b i o . . . . . . 
» B a r t o l o m é R u b i o . 
» ¡ o s é K u b i o 
loseta Junquera 
» M a r t i n a Posado 
» M a r í a A n t o n i a Posado. 
» C e s á r e o R u b i o 
» Santos A l i j a de l R í o : 
» A y e l i n o R u b i o 
» Marcos R u b i o 
» D a n i e l Rub io 
» Sant iago R u b i o 
» M a t í a s M o n t e s . . . 
» F e l i p e R o d r í g u e < 
» G a b r i e l R u b i o 
» N a t i v i d a d R e c á l e l e . - . . . 
» Sant iago R u b i o 
» M a r c e l o R u b i o 
VecMifl 
G e n e s t a c i o . . . 
I d e m . 
I d e m 








I d e m • 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Id?m 





I d e m • 
Idem 
I d e m . 
Idem 




I d e m . . . . 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m , 
I d e m . . . . . — 
I d e m . . . . - . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . -
I d e m 
I d e m . . . . . . . .v 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m : 
I d e m . . ' . . . . ; . 
I d e m . 
I n e m : 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d m 
I d e m 
Villas de Coem-
G e n e s t a c i o . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
A s t o r g a 
Genestacio. . . 
Idem 
T r i g a l r egd . ' 
I d . i d . 
Clisa le terreno 
I d . 
I d : 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
IP-
I d . ' 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d ; 
i d : 
i d . 
i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
I d : . i d . 
I d : i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 












































































Kamlire de los prejletuios 
D . B a r t o l o " é R u b i o . . . . . 
' o s é R u b i o A l i j a 
V i c e n t e R u b i o 
J u l i á n R o d r i g u e » . . . . i 
A n t o n i o R o d r í g u e z . . . 
G e r ó n i m o P o s a d o . . . . 
M a r c e l i n o P o s a d o . . . . 
Es teban R u b i o 
Isabel M t r i l l a s 
P e l e g r i n \ A l i j a 
Jesús T r i s t á n 
D . " Franc isca R u b i o . . 4 . . 
)uan P é r e z 
Es teban R u b i o . . . . . . . 
C e s á r t o R u b i o . . . . . . . 
Sant iago A l m a z á n . . . 
G e r ó n i m o Posado . . . . 
D . " E u g e n i a C h a r r o 
D . Juan R u b i o 
J u a n A n t o n i o R u b i o . . 
Joaquín A l i j a 
"Lo re i zo C h a r r o . . . . . . 
M a r t í n M i ñ a m b r e s . . . 
G r e g o r i o M i e l g o . . . . . 
N i c o l á s C a n e s a . . . . . . 
Be rna rdo F e r n á n d e z . . 
M a n u e l F e r n á n d e z . . . 
San t iago Posado 
S i m ó n A l i j a 
Lucas R o d r i g u e 
M a r c e l o R u b i o 
l u á n A n t o n i o R u b i o . . 
J o s é Rub io A l i j a 
Franc isco G u t i é r r e z . . 
S i m ó n A l i j a . . . . . . . . . . 
J u l i á n R o d r í g u e z 
M a n u e l R u b i o M e n o r . 
V i c e n t a R u b i o 
D . G a b r i e l R u b i o . 
M a r c e l o R u b i o M e r i l l a s 
A v e l i n ó R u b i o . . . 
A n t o n i o A l i j a Posfido. 
M a r c e l i n o Posado 
Francisco Canesa . . . 
Francisco G u t i é r r e z 
T o m á s A l i j a 
Juan R u b i o . . . . . . . . 
Es t eban R u b i o . . . . . 
Francisco A l i j a . . 
M anue l M a r t í n e z . . . 
M á r c e l o R u b i o M e r i l l a s 
l u á n R u b i o R u b i o 
G a b r i e l R u b i o . . . V 
Santos A . R o d r í g u e z . . 
M a r c e l i n o C a s a d o . . . . 
M a r í a A l i j a . . . ' 
San t iago M e r i l l a s , 
M a r i a n o A l i j a . 
Lucas R o d r í g u e z . . . . . . . 
M a n u e l R u b i o M a y o r . 
Francisca A . M e r i l l a s 
Lucas R o d r í g u e z 
M a i c e l o R u b i o A l i j a , 
G a b r i e l a A l i j a 
S i m ó n A . R o d r í g u e z . . 
Sant iago M e r i l l a s . . . 
D . " F r a n c U r a A l i j a . . . . 
» A n t o n i o R o d r í g u e z . . 
» Sant iago R u b i o 
D . " A g u s t i n a Almazán. 
D . S i m ó n A l i j a R o d r i g ú e z 
» V i c e n t e R u b i o A l i j a . 
» L o r e n z o C h a r r o 
* Franc isco R u b i o 
íecteiad 
Genes tac io . 
Idem 
Idem 
I d e m . • . . • . . 










I d e m 
Idem 
Idem • 
l e e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Q u i n t a n a . . . 
Genes tac io . 
Q u i n t a n a . . . 
Genes t ac io . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
f d e m . . . 
I d e m , 
I d e m . . . . . . . 
I d e m - . . . . . . 
I d e m . • • • -
I dem . i . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . , . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e n í 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
t d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
f d e m . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
fdem . . . . . . . 
Q u i n t a n a . . . 
Genes tac io . 
I d e m . . 
I d e m 
fdem • . . . . . . 





I d e m . 
t d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
tlose de teneiü 
rrigal re;;y 
Id id 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d ; 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d : ; 
i d . : 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
C e n t a l secano 
I d , ; i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d : ' 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
T r i g a l seca" 
I d . i d . 
I d . i d . 
I d . i d -
Lo que s 3 Inteu público pnra quo las personas o Corporaciones quu se crean perjudicarJas, prpsenteti •"•'i'f-
oposiciones il, lili., ili;! J J ! , I Í ! . I!<J 15 días, seyún previene el urt. 17 de iu ley de Expropiación forzosa de 10 
en. ro de 1879. ! — 
León, 2 du agosto do 1927. — E l Gobernador, José del Rio Jorge. Imp. de la Diputación provincial. 
